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EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade científica uma nova 
edição da Revista de Administração, Contabilidade e Economia (RACE), publicada pela 
Área das Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do Oeste de Santa Catarina.
A RACE tem por finalidade divulgar os resultados de trabalhos científicos 
de docentes e discentes, do Brasil e exterior, relacionados às linhas de pesquisa de 
Gestão Integrada do Desenvolvimento, Gestão Estratégica Organizacional e Com-
petitividade do Agronegócio.
Nessa oportunidade, lembramos aos autores e leitores da RACE que confor-
me a avaliação atualizada do sistema Qualis da Capes, a revista está qualificada em 
várias áreas do conhecimento: B4 em Administração, Ciências Contábeis e Turismo; 
B4 em Direito; B4 em Engenharias III;  B4 em Planejamento Urbano e Regional/
Demografia; B5 em Engenharias I; B5 em História e  C em Educação. 
Esta edição é composta por oito artigos que englobam as seguintes temáti-
cas:  produção bibliográfica em finanças,  análise de classificação de projetos e pro-
dutos em uma empresa têxtil, desafios para cadeias de insumos energéticos, sobre 
avicultura brasileira e o mercado chinês, sobre o estágio como uma ferramenta para 
inserção no mercado de trabalho, sobre o mercado acionário brasileiro, sobre gestão 
da inovação e referente à produtividade  do leite no Oeste de SC.
Queremos destacar que a RACE está disponível on-line, inclusive podendo ser 
consultadas as edições anteriores.
Boa leitura a todos.
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